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ABSTRAK 
Tutik Rohkhayati. Penanaman Akhlak Pada Siswa Di TKBatik PPBI (Persatuan 
Pengusaha Batik Indonesia) di Dusun Mangkuyudan Desa Mantrijeron 
Kecamatan Mantrijeron Kabupaten Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui(1) bagaimana dasarpenanaman akhlak 
pada siswa TK Batik PPBI,(2)  metode  apa yang digunakan dalam penanaman 
akhlak,(3) serta apa faktor pendukung dan penghambat dalam merealisasikan hal 
tersebut.(4) Implementasi penanamann akhlak di TK Batik PPBI.Di TK Batik 
PPBI akhlak ditanamkan dengan tujuan agar anak memiliki akhlak yang mulia. 
Penelitian ini ditujukan kepada kepala sekolah, guru, karyawan, siswa dan wali 
murid. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptifdengan mengambil 
latar belakangTK Batik PPBI Yogyakarta.Pengambilan data ini dilakukan dengan 
metode observasi, wawancara,dan dokumentasi.Analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisiskualitatifdeskriptifdan menganalisis data dengan 
triangulasi yangdiperoleh dari objek lapangan, kemudian dihubungkan dengan 
teori yang relevan. 
Berdasarkan hasil penelitian tentang Penanaman Akhlak Pada Siswa Di TK Batik 
PPBImenunjukkan bahwa:(1)penanaman akhlak pada siswa dilakukan dengan 
metode cerita, metode tanya jawab, keteladanan, dan pembiasaan.(2) Guru 
menanamkan akhlak pada siswa pada saat pembelajaran maupun pada waktu 
istirahat.(3) Faktor pendukung dalam penanaman akhlak antara lain: guru 
memiliki semangat yang tinggi dalam mengajar baik pada saat proses 
pembelajaran berlangsung maupun pada saat istirahat.(4) Faktor 
penghambatnya:adanya kebiasaan buruk siswa di rumah terbawa ke  lingkungan 
sekolah. 
